

































































πt =πte + β(ut - ut
n) + εt ⑴
其中 πt 是通货膨胀率，πet 是预期的通货膨胀率，ut
是失业率，unt 是自然失业率，(ut - unt )代表周期性失业，即
失业与自然率的背离，β 是衡量通货膨胀对周期性失业反










(Yt - Ȳt) =-α(ut - utn)
其中 Ȳ 是潜在产出，(Y- Ȳ)是产出缺口，表示产出
与其潜在水平的背离，α >0。
由此得到新的形式的菲利普斯曲线：




















































{ }Y 是包含趋势成分和波动成分的经济时间序列，{ }Yt 是
其中含有的趋势成分，{ }Yc 是其中含有的波动成分，则
Y=Yt +Yc 。计算HP滤波就是从 { }Y 中将 { }Yt 分离出
来。本文利用HP滤波法从产出Y 中分离出的趋势成分
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